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LE LI È G E  PRODUCTION,  M I S E  E N  VALEUR, TRA N S FOR MATIO N  ET COMMERCIALISATION 
Prob l èmes et pe rspectives 
d e  l a  p rod u ct ion  d e  l i ège 
e n  Cata log ne  espa g no l e  
N o u s  considérons les s u bera ies ,  
s u rtout méd iterra n é e n n es,  m e n a ­
cées d e  mort par  trois c a u ses : 
- cause physi q u e : les  i n ce n d i es,  
- c a u se b io log iq u e : les m a l a d ies 
cryptog a m i q ues,  
- cause écono m i q u e : les bas- prix.  
Pou r  l utte r contre l a  p rem iè re .  on  
peut  p roposer que lques  mesures 
p réventives : 
- des l o i s  stri ctes et l o u rdes pou r 
tous l es  i n cend i a i res .  p ri nc i pa l ement 
« p rofess ionne l s » .  
- fermetu re de toute route traver­
sant des mass ifs pyroph i l es  à l ' épo­
que de  g rand  péri l .  
- supp ress ion d e s  dépôts d 'o rd u ­
res s i tués p rès des  te rra i n s  a rborés ; 
a u  mo ins .  p rotect ion  spéc ia l e  pou r 
· évite r l e  p i re Éga l ement .  ob l i g at ion  
de  b i en  débroussa i l l e r  les  terra i n s  
occupés par  des routes pub l i q ues  et 
l i g nes de  transport é l ectri que .  
- organ i ser , a u  se i n  de  l ' a rmée.  des 
compagn ies de  so ldats vo lonta i res .  
p répa rées spéci a l ement pou r l a  l utte 
contre le feu .  
- récupérer  l e s  m e i l l e u res te rres 
anc iennement cu l t ivées .  et au jour­
d ' h u i  aba ndonnées à l a  fo rêt et à l a  
broussa i l l e .  pou r  y p rat i que r  u n e  
ag ricu l tu re moderne e t  e n  fa i re d e s  
pa re-feu natu re l s .  
- structu re r  nos montag nes : p i stes 
forest iè res .  dépôts d ' e au .  pa re-feu 
sans ou  avec des a rbres .  p romotion  
des fo rêts en  ga l e r ie ,  etc. 
- fa i re attenti on  à l a  création  de 
pa rcs nature l s  q u and  la po l i t i q ue  est 
restrictive et contra i re aux i nté rêts 
des p rop ri éta i res .  chasseu rs .  ruraux. 
etc .  
- ob l i g at ion aux a utor ités pub l i ques  
et toutes sortes d ' entre p rises aya nt 
des i n sta l l at ions d a n gereuses de 
souscr i re une po l ice d ' assu rances  
pou r  couvri r l es  p révi s i b l es  dégâts 
d ' i ncend i e .  
Pou r  l a  deuxième cause .  c 'est l a  
recherche q u i  pou rra pe rmettre d ' en  
f i n i r  avec l 'actue l l e  catastrophe .  S i  
on  ne  peut pas  l utte r contre ces 
ma l ad i es .  une bonne  pa rt ie  des su ­
bera i es  méd ite rranéen nes  a u ra d i s ­
pa ru d ' i c i 50  ans .  réd u ites à l ' état de  
s imp l es ta i l l i s .  
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E nf i n .  pour l a  tro i s i ème ,  i l  faut 
s 'o rgan iser  pour évite r l a  concu r­
rence dé loya l e  entre l es  pays et 
ma isons  commerc i a l e s ;  fa i re u n e  
p ropagande ra i son nab l e  q u a nt à 
l ' ut i l i sat i on  de notre produ i t ;  de ­
mander  des su bvent ions i mporta n ­
t.es aux pouvo i rs pub l ics ( rég ions ,  
Etat. C E E ) pou r récu pérer .  assu re r  
l ' ex istence et auss i  a ugmenter l es  
superf ic ies su bér ico l e s ;  encourager  
l a  créat ion d 'un  g rand  i n st itut i nte r­
nat i ona l  pou r étud i e r  les  énormes 
poss i b i l i tés d ' app l icat i on  du  l i ège .  
Cet o rg a n i sme pou rra it e n  outre 
s 'occuper  du g rave p rob l ème des  
ma l ad ies .  de l ' amé l i o rati on  génét i ­
que .  des tech n i q ues adéquates aux 
rebo isements et so i ns  cu l tu raux. etc. 
I l  pou rra it s ' i nté resser éga l ement aux 
processus i ndustri e l s  en  vue de les  
modern iser .  
Sur  l e  p rob lème des  p rix. vo i r  l e  
ta b leau  su ivant 
E.G. 
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PRO D U CTI O N  D U  LI È G E  
Prix courants Prix constants 
Année Journée I l kg l iège Journée 1 kg liège Observations tout venant tout venant 
1 95 1  60 ! 2,9 60 2,9 Le prix du liège 
1 954 70 5,5 69 5 ,45 est << vendu usine >> . 
1 955 80 5 76 4,77 
1 960 1 50 5 98 3 ,28 
1 96 1  1 50 5 , 1 5  96 3 ,3 1 
1 962 1 60 5 ,50 97 3,34 
1 963 200 6,25 1 1 2 3 ,49 
1 964 275 5,75 1 43 3 Le transport des ou-
1 965 275 5 1 27 2,3 vriers, les assurances 
1 966 300 5 , 1  1 30 2,2 1 et les charges sociales 
1 968 325 5 ,4 1 26 2, 1 ne sont pas comptés. 
1 970 475 7 1 7 1  2 ,52 Celles-ci ont sensible-
1 973 700 1 0,5 1 93 2,9 ment augmenté dans 
1 974 1 000 1 7  238 4,05 le temps. 
1 975 1 000 1 6  209 3,26 
1 976 1 200 1 8  207 3 , 1 1  
1 977 1 500 28 208 3 ,89 
1 978 1 700 36 1 97 4, 1 8  
1 979 1 800 25 1 80 2,5 
1 980 2 000 38  1 74 3,3 
1 982 2 200 42 1 45 2,77 
1 984 2 800 50 1 48 2,65 
1 986 3 400 
1 
65 1 53 2,93 
1 987 4 000 85 1 7 1  3 ,66 
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